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1ABSTRAK
World Health Organization (WHO) menyatakan, saat ini kanker serviks
menempati  peringkat teratas penyebab kematian pada perempuan di dunia.
Kanker serviks merupakan jenis kanker yang dapat dicegah dengan menghindari
faktor penyebab peningkatan resiko kanker serviks, pencegahan lebih lanjut dapat
dilakukan screening serta melakukan vaksin HPV untuk pencegahan kanker
serviks.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku mahasiswi
jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Angkatan 2011 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
pada pencegahan kanker serviks.
Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah mahasiswi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah angkatan
2011 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar 43 responden.
Sampel sebesar 39 responden diambil dengan teknik simple random sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner proses pengolahan data
secara editing, scoring, coding, tabulating,. Data dianalisis menggunkan teknik
statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan dari 39 responden sebagian besar (66,7%)
responden memiliki perilaku pada pencegahan kanker serviks buruk, hampir
setengahnya  (33,3%) responden memiliki  perilaku pada pencegahan kanker
serviks baik.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden
memiliki perilaku pada pencegahan kanker serviks yang buruk. Sehingga penting
dilakukan sosialisasi kepada remaja putri tentang pencegahan kanker serviks .
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